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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah Menganalisis dan merancangan suatu sistem informasi geografis  
persebaran Travel agent di DKI Jakarta mencakup informasi spasial dan tekstual bagi 
PT.Amadeus. Metode penelitian yang digunakan ada tiga, yaitu studi kepustakaan 
dengan mempelajari buku–buku referensi dan artikel yang bersangkutan, metode analisis  
sistem yang berjalan di perusahaan dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang 
bersangkutan,memeriksa dokumen sampai observasi langsung pada perusahaan itu 
sendiri beserta clientnya sedangkan metode perancangan yang digunakan ada tiga yaitu 
perancangan konseptual, perancangan logikal, dan perancangan fis ikal. Hasil yang 
dicapai adalah suatu aplikasi yang berisi tentang persebaran travel agent berbasis web 
2.0. Simpulan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu aplikasi Sistem Informasi 
Geografi yang bermanfaat untuk membantu perusahaan dalam mencari pasar potensial 
agar dapat mengembangkan perusahaannya dan tidak kalah bersaing dengan perusahaan 
sistem reservasi lainnya 
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